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Berdasarkan pada uraian dari bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan dan saran–saran dalam pembuatan program. Dari pembahasan program yang telah disusun, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
5.1	KESIMPULAN
1.	Sistem komputerisasi pengolahan data pesanan barang dapat digunakan secara multi user, maksudnya dapat digunakan oleh lebih dari satu pemakai dalam waktu yang bersamaan.
1.	Memberi kemudahan kapada semua pihak yang berkepentingan di UD. Hasta Karya dalam melakukan pengolahan data pesanan, proses produksi dan pengiriman barang.
2.	Informasi disajikan dalam bentuk laporan per periode, laporan tersebut meliputi laporan pesanan, laporan proses produksi, laporan finish produksi, laporan pengiriman, dan laporan pembayaran yang kemudian diserahkan kepada manajer atau pemilik UD. Hasta Karya sebagai laporan pertanggungjawaban setiap bagian.
3.	Program ini hanya dipakai untuk transaksi pesanan barang.
5.2	SARAN
Pada sistem informasi pengolahan data pesanan barang berbasis multi user di UD. Hasta Karya ini, masih terdapat banyak kekurangan, yang mungkin dapat diperbaiki di masa yang akan datang yaitu antara lain:
1.	Untuk mengoptimalkan peranan sistem dalam pelaksanaan program ini, diperlukan adanya perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan sistem, meskipun program input telah diberikan password, namun bukan suatu jaminan data yang dimasukkan akan selalu valid jadi penyerahan wewenang pengoperasian program input pada sumber daya manusia yang tepat untuk menjaga keamanan dan keabsahan data perlu diperhatikan.
2.	Dalam sistem dan program ini masih belum terdapat aplikasi Back-Up untuk penyimpanan data jika sewaktu-waktu sistem mengalami gangguan.
3.	Untuk Lebih sempurnanya sistem dan program ini, maka diperlukan adanya pengembangan dalam pengolahan data stok barang jadi.
Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih ada kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar karya tulis ini jauh lebih sempurna dan akan menjadi bahan masukan bagi penulis.
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